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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular.—Excmo. Sr. : Este Ministerio, visto lo in
formado por la Sección de Intendencia y a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, ha dispuesto que la dota
ción Para el Centro de Estudios Especiales de Intenden
cia sea la qt_rew
t -al
a continuación sééxpi:si
rl teniente coronel de Intendencia.
Un comandante de Intendencia.
Un capitán de Intendencia.
Un profesor de Química (con carácter civil).
Un profesor de Inglés (con carácter civil).
Un auxiliar primero naval (conserje).
Un maestre de marinería.
Un marinero carpintero.
Once marineros de segunda (dos de ellos amanuenses).
Un cocinero de equipaje.
II de junio de 1934.
Roc II A.
Leriores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr. : Por cumplir la edad reglamentaria para ello,
este Ministerio ha dispuesto que en 6 de julio próximo cause
baja en la situación de reserva el contramaestre mayor
D. Andrés Lorenzo Barja, causando baja en la Armada,
con el haber pasivo con que sea clasificado por la Direc
ción 'General de la Deuda y Clases Pasivas del Estado,
concediéndose al interesado en su nueva situación el de
recho al uso de uniforme de capitán de corbeta.
8 de junio de 1934.
ROCHA.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. : Por haber cumplido la edad reglamentaria para ello, este Ministerio ha dispuesto que el condes
table mayor D. Bernardo Gómez Morales cause baja en
la reserva desde el 2 de mayo último, siendo baja en la
Armada con el haber pasivo con que sea clasificado porla Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas del
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Estado, y concediéndose al mismo el derecho al uso de
uniforme de capitán de Artillería de la Armada.
8 de junio de 1934.
Rocii A.
a Sección de Personal.Señor Contralmirante Jefe de
Señores...
Academias y .Escuelas.
Se desestima instancia del cabo electricista Marcelino
Cartarnil Dopico, que solicita el abono de sueldo que cree
le corresponde según el artículo i i del Reglamento de
las Escuelas de marinería de 12 de julio de 1933 y dife
rencias a que haya lugar, por no tener el solicitante el
nombramiento de cabo de segunda, y no serle, por lo
tanto, de aplicación el citado Reglamento.
En fecha oportuna se resolverá respecto a la situación
»de los cabos actuales con referencia al mencionado Re
- glamento.
13 de junio de 1934.
Señor Contralmirante- Jefe de la SecCión de Personal.
Señores...
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se indica.
13 de junio de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
f.( Subsecretario,
Juan .1,1-Delgado.
Relación de referencia.
Cabo de marinería Fernando Valero Alcaraz, Arsenal
de Cartagena, tres arios en segunda desde 2 de mayo úl
timo.
Idem de ídem Pedro Hernández Montero, Alcalá Ga,-
llano, tres arios en segunda desde 18 de mayo último.
Idem de ídem Ramón Molina Miralles, Cánovas del
Castillo, tres arios en segunda desde 25 de junio actual,
por serle de abono ciento veintitrés días por servicios
prestados en aguas de Río de Oro ; debiéndosele descon
tar la parte proporcional de prima y vestuario no deven
gada en su anterior campaña.
s Cabo de artillería Emiliano Barreiro Fuentes, Almi
rante Cervera, tres aflos en tercera desde 8 de junio actual,
adem de ídem Calos Fernández Alonso, Arsenal de
Ferrol, tres años en segunda desde 18 de agosto próximo.
Cabo electricista José Gonzá!ez Dcmínguez, Cánovas
del Castillo, tres años en primera desde 25 de junio actual,
por serle de abono sesenta y dos días por
servicios pres
tados en aguas de Río de Oro ; debiéndosele descontar
la parte proporcional de prima y vestuario no devengada
en su anterior campaña.
Cabo de marinería Miguel Gracia Vicente, Dédalo, tres
años en segunda desde 27 de agosto próximo.
Idem de ídem Eduardo Carballido Martínez, Base na
val de Ríos, tres afios en segunda desde 27 de agosto
próbcimo.
Marinero enfermero Agustín Navarro Hidalgo, Hos
pital de Marina de Ferrol, tres arios en primera desde 1.°
de julio próximo.
a
SECCION DE MAQUINAS
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : En Orden ministerial de Guerra de 9 de
octubre del pasado ario, se dice a este Ministerio, lo que
sigue:
"Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a este Departa
mento en once de septiembre próximo pasado por el Con
sejo Director de las Asambleas de San Fernando y San
Hermenegildo, en el que se manifiesta lo que sigue :—"El
Ministerio de Marina, en veintitrés de junio último, re
mitió a este Consejo documentada propuesta sobre Cruz
de la Orden, del maquinsta mayor D. José María Meca
Visso.—Pasado el expediente al General Vocal Ponente
en veintitrés de agosto anterior, expuso lo que sigue :—"Es
propuesto para ingreso en la Orden el maquinista mayor
de la Armada D. José María Meca Visso, retirado D.-10-7-
931.—El Cuerpo de Maquinistas no figura comprendido
entre los auxiliares de la Armada reorganizados por De
creto de diez de julio de mil novecientos treinta y uno
elevado a Ley en veintidós de octubre siguiente, y si bien
es cierto que el Decreto de quince de febrero de mil nove
cientos treinta y dos (D. O. de Marina núm. 40) amplió
al Cuerpo de Maquinistas los beneficios de la segünda dis
posición transitoria del primer Decreto citado, también lo
es que el mismo Decreto de veintidós de abril último (Dia
rio Oficial de Guerra núm. 95) previene taxativamente
que tal disposición transitoria sólo es aplicable a los Cuer
pos Auxiliares reorganizados por el referido Decreto de
diez de julio de mil novecientos treinta y uno, sin que
pueda extenderse el beneficio a otros Cuerpos, como no
sea en virtud de nueva Ley.--Y corno quiera que el De
creto relativo especificante al Cuerpo a que el interesado
pertenece no ha sido convertido en tal Ley, es .patente la
carencia del derecho al ingreso en la Orden, del interesado,
por lo que el Vocal Ponente que suscribe estima procede
desestimar l'a propuesta, según los términos de otra ante
rior desestimación acordada por este Consejo en cinco de
julio de mil novecientos treinta y dos y sancionada por
Orden comunicada de quince de septiembre del mismo
año, sin que esto sea óbice para que al cumplirse los cin
co arios de oficial efectivo reinste su ingreso."—Conforme
el Consejo con el precedente dictamen, de su acuerdo ten
go el honor de participarlo a V. E. para su superior reso
lución."—Este Ministerio, de acuerdo con el mismo, ha
resuelto de conformidad con !o propuesto."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
Pm. 8 de junio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máriuina.;.
Señores...
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SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Se concede la situación de disponible voluntario, con re
sidencia en Madrid, y percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General del Ministerio, al comandante de Inten
dencia D. Ignacio Coello de Portugal y Bermúdez de
Castro.
8 de junio de 1934.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
Se concede la vuelta al servicio activo, desde la fecha
en que causó baja en la Subsecretaría de la Marina Civil,
al capitán de Intendencia D. Eduardo de Sas y Murias,
quedando en situación de disponible forzoso, apartado A),
en Coruña, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de la Base naval principal de Ferrol.
8 de junio de 1934.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
Dispone que el teniente de IntendeLcia D. Rafael Za
rauz Cánovas quede asignado a los nuevos servicios de
intendencia en la Base naval principal de Cartagena, enrelevo del oficial del mismo empleo D. José Fernández
Truchaud.
8 de junio de 1934.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que como resultado de reconocimiento faculta
tivo reglamentario, quede en Cartagena en situación de
dispinible forzoso, apartado a), percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de aquella Base, el capitán
médico D. Rafael Lorenzo Hernández.
7 de -junio de 1934.
Señor General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Señores...
Dispone quede en Madrid, en situación de disponible
forzoso, apartado a), debiendo percibir sus haberes porla Habilitación General del Ministerio, el capitán médicoD. IZamón García Cerviño.
7 de junio de 1934.
Señor General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
'I!
869. NUM. 139
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto aceptar la re
nuncia de su cargo presentada en 8 de mayo último por
el agente de segunda del Cuerpo Auxiliar de Seguridad
y Vigilancia en la Pesca D. Luis Tomé y Vidal, debiendo
ser dado de baja en el Cuerpo de referencia y declarán
dose vacante dicha plaza.-
Madrid, 14 de junio de 1934.
El Ministro, P. D.,
J. Pich.
Señor Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
Generales de Personal y de Pesca, Secretario General,
Interventor Civil y Ordenador de Pagos del Ministerio.
Señores...
1")
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
ISNPECCION GENERAL DE NAVEGACION
El --señor Cónsul de España en Rabat, por conducto del
Ministerio de Estado, envía de la Residencia Ge
neral de la República Francesa en Marruecos, que dice:
"El cable telegráfico submarino "Casablanca-Brest" ha
sido nuevamente roto durante la noche del 15 al 16 de
abril. Los accidentes de esta naturaleza, doblemente sen
sibles a causa de la interrupción del tráfico telegráfico y
de los gastos extraordinariamente elevados de las reparacio
nes de estos cables que necesitan el desplazamiento de un
barco cablero, son casi siempre causados por los pesque
ros de arrastre. El Gabinete Diplomático agradecería, por
consiguiente, al Consulado General de España en Rabat,
tuviera a bien hacer llamar muy seriamente la atención a
este objeto a los patrones de pesca de nacionalidad espa
ñola que se dedican a la pesca de altura en las costas de
Marruecos y obligarles a que se abstengan de ejercer la
pesca de arrastre en las proximidades del cable "Casa
blanca-Brest", cuya posición figura en las cartas puestas
a disposición de los pescadores por la Dirección General
de Obras Públicas (Servicio de la Marina Mercante).—
Rabat, 3 de mayo de 1934."
Lo que se publica para general conocimiento, de
biendo, tanto las Autoridades marítimas de los puertos
como los Armadores de embarcaciones que ejerzan la
pesca en aquellas zonas, advertir a los capitanes o patro
nes de ellas la prohibición de calar las redes en la zona
de tendido del cable, que señalan las cartas anteriormente
citadas y cuya adquisición facilita el servicio de la Ma
rina Mercante francesa a los que lo soliciten.
Madrid; 8 de junio de 1934. „
El inspector general.
Emilio Suárez Fiol.
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SUBSECRETARIA .#
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE LA ARMADA
Relación de los ex-Pedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de igo4,,
D. O. n•!in: 59, pág. 558), por las causas que se exfv-esan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL OBJETO AUTORIDAD O PERSONA FUNDAMENTO POR EL QUE
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA QUEDA SIN CURSO
Paisano Ramón García Nú
ñez.... • • • ••• ••• • ••
Idem Tomás Calvar Vidal...
Auxiliar 2:3 C. A. S. T. A.
(fundidor) en situación de
retirado D. Manuel Mén
dez Galán.... ... ••• •••
Paisano Francisco Román
Rubiales... ••• ••• •••
Paisano Alfonso
•••
Moreno
... Su ingreso en talleres de Ae
ronáutica Naval... ... Idem...
• ••
Reingresar en Hospital de
San Carlos como enfermero .Sección de Sanidad... Por carecer
Se le apliquen beneficios ar- solicita.
tículo 5 Ley 30 agosto 1932. Vicealmirante Jefe de
Base naval prin
cipal de Cartagena... Idem íd.
Le sea de aplicación O. M.
15 dimbre. 1932 (D. O. nú
mero 298) que le retiró
forzoso... ••• ••• ••• • • • • ••
Su ingreso en la 2.a Sección
del C. A. S. T.A. ... ••• •••
Idem...
'dem...
• • • • • • • ••., ••• •••
••• ••• ••• ••• • ••
• •• ••• ••• ••• •••
de derecho a lo que
Por haber vuelto a activo por Or
den ministerial de 5 de julio de
1933 (D. O. ri1:1111. 160) y reti
rado a petición propia por la de
n. de diciembre de 1933 (DIA
RIO OFICIAL núm. 291), y por
improcedente.
Por no hallarse prestando servicio
el 8 de julio de 1932, fecha de
la promulgación de la Ley de la
lsegunda Sección del C. A. S.
T. A., requisito éste indispensa
ble, según dispone el art. 2.° de
la misma.
Por estar prohibida la admisión
de obreros eventuales por Or
den ministerial de 25 de enero
de 1932 (D. O. núm. 22).
/7~19
Madrid, 12 de junio de 1934.—El Jefe del Detall, Jaime González de Aledo.
DIRECCION DE AERONAUTICA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecut ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1944
(D. O. núm. 59, pág. 538), POI' las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que
lo promuve
Maestre de Aeronáutica Naval
Luis Expósito Herránz.....
Objeto de la reclamlíón
Solicita se le destine a una Es
cuadrilla para efectuar horas
de vuelo para el ascenso....
Autoridad o persona
que lo cursa
Excmo. Sr.Vie almirante
Jefe de la Base Naval
principal de Ferrol....
h1adrid, 11 de junio de 1934. —El Director de Aeronáutica, Pablo Hermida.
Fundamento p.ár el que queda sin curso
Por improcedente.
IMPRENTA DEL MINIST. It10 DE MARINA
